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	 ความแตกต่างของทังกะ	 วะกะ	 เร็งงะและไฮกุ	 มีลักษณะเฉพาะของตัวบทประพันธ์เอง	 สามารถจำาแนกอย่างชัดเจน
ดังน้ี	 อันดับแรกทังคะเป็นบทประพันธ์ประเภทหน่ึงมีรูปแบบด้ังเดิมจากวากะเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่	 7	 จนถึง	 8	 โดยบท










และลักษณะการเขียนของเร็งงะจะยาวเก่ียวเน่ืองกัน	 ในช่วงศตวรรษที่	 16	 คนญี่ปุ่นส่วนมากเริ่มสนใจงานประพันธ์ที่เป็นบท





























































































































	 ธรรมชาติคือองค์ประกอบหลักของไฮกุ	 แต่ละบทมักจะมีธรรมชาติมาเก่ียวข้องเช่น	 ใบไม้	 น้ำาตก	 ความสละสลวย
ของบทประพันธ์ไม่ได้เป็นปัจจัยสำาคัญในการเขียนไฮกุ	 ไฮกุที่ดีต้องมีเน้ือหาครอบคลุมและไม่ควรมีทัศนคติของตนเองเข้าไป
รวมอยู่ในบทประพันธ์ด้วย	














































ในการประพันธ์	 ซึ่งแตกต่างโดยส้ินเชิงกับงานประพันธ์อ่ืนๆ	 ไม่มีการเล่นคำา	 เช่น	 อุปมาอุปไมยในบท	 แต่จะระบุไปเลยว่า	 ณ	
ปัจจุบันเป็นอย่างไร	เกิดอะไรขึ้น	
	 ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าไฮกุด้ังเดิมทุกบทล้วนอิงตามคำาแสดงฤดูกาล	อย่างเช่น	 งานประพันธ์ของ	บะโช	บทที่	 1	 ใช้
ช่วงเวลาในฤดูใบไม้ผลิบ่งบอกธรรมชาติอันร่มรื่น	ความหมายของนกสกายลาร์ด	อีกความหมายหน่ึงคือการมีชีวิตใหม่	บทที่	2	
ใช้ช่วงเวลาในฤดูร้อนเพราะในวรรคแรกกล่าวถึงจักจั่นมักส่งเสียงและปรากฏให้เห็นในช่วงหน้าร้อน	 บูชน	 บทที่	 1	 ใช้ช่วงเวลา
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